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Discussion about Library Ecology
 
【ABSTRACT】Ecology is abroad in the world. The emergence of library 
ecology has its necessary and theoretic foundation. In this paper, the 
author describes the follows aspects of library ecology: necessary of 
constructing library ecology, theoretic foundation, and research 
objects. 
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